開発と仏教福祉について　：　人間関係としての福祉をめざして by 管井, 大果
開
発
と
仏
教
福
祉
に
つ
い
て
i
人
間
関
係
と
し
て
の
福
祉
を
め
ざ
し
て
ー
は
じ
め
に
自
然
科
学
の
発
達
が
、
人
間
の
生
活
の
幾
多
の
領
域
を
便
利
に
し
て
来
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
科
学
技
術
の
発
達
に
よ
る
機
械
の
大
量
生
産
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
廉
価
と
な
り
、
広
く
普
及
し
て
、
誰
で
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
家
庭
に
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
機
械
は
人
間
の
筋
肉
労
働
力
の
代
り
を
し
て
く
れ
る
許
り
で
は
な
く
て
、
頭
脳
の
働
き
の
代
り
も
し
て
く
れ
る
。
(電
気
計
算
機
は
短
時
間
に
能
率
よ
く
、
正
確
に
計
算
し
て
く
れ
る
)。
医
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
寿
命
が
延
び
、
臓
器
の
移
植
に
よ
っ
て
、
難
病
が
克
服
さ
れ
て
来
た
こ
と
も
否
め
な
い
。
こ
の
よ
う
な
機
械
技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
、
管
井
大
果
(佛
教
大
学
講
師
)
現
世
に
お
け
る
生
活
が
豊
か
に
な
り
、
幸
福
に
な
っ
た
事
例
は
多
々
あ
っ
て
、
人
間
は
科
学
技
術
の
力
に
よ
っ
て
、
一
直
線
に
天
国
を
目
指
し
て
驀
進
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
に
お
い
て
、
科
学
技
術
は
多
く
の
公
害
、
汚
染
(p
o
llu
tio
n
)
を
生
み
出
し
、
第
二
次
大
戦
後
、
六
十
余
回
を
数
え
る
と
い
わ
れ
る
戦
争
や
紛
争
を
促
進
す
る
力
と
も
な
っ
て
来
た
。
そ
し
て
原
子
(核
)
物
理
学
の
発
達
が
、
大
量
殺
戮
兵
器
の
開
発
と
な
っ
て
、
人
類
絶
滅
の
恐
怖
を
生
み
、
人
類
を
不
安
の
ど
ん
底
に
つ
き
落
し
て
い
る
。
現
代
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
化
(co
m
p
u
teriza
tio
n
)
、
電
子
工
学
化
(electro
n
ics
)
は
、
人
聞
の
生
活
を
便
利
に
し
て
来
た
許
り
で
は
な
く
て
、
人
間
の
物
件
化
や
、
人
間
疎
外
(国
昌
寸
一150一
frem
d
u
n
g
)
を
引
き
起
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
元
来
、
科
学
技
術
は
飽
く
ま
で
人
間
生
活
の
幸
福
や
福
祉
の
た
め
に
人
間
が
用
い
る
有
効
な
道
具
で
あ
り
、
手
段
で
あ
る
。
従
っ
て
国
連
大
学
学
長
の
ス
ジ
ャ
ト
モ
コ
(S
o
ed
ja
tm
o
k
o
)
は
、
「人
間
開
発
」
(
h
u
m
an
d
ev
elo
p
m
en
t)
S
必
要
性
を
強
調
し
て
、
「
人
間
開
発
と
は
、
人
間
が
自
己
の
無
力
感
と
他
者
依
存
か
ら
解
放
さ
れ
た
自
由
人
に
な
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
人
間
的
成
長
(h
u
m
a
n
(
　
)
g
r
o
w
t
h
)
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
な
く
て
は
、
貧
困
者
だ
け
で
は
な
く
て
、
富
め
る
人
々
も
非
人
間
化
し
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
現
代
は
貧
困
化
し
つ
つ
あ
る
時
代
で
あ
る
、
と
警
告
し
て
い
る
。
し
か
し
科
学
に
よ
る
物
理
的
開
発
は
今
後
共
に
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
未
だ
解
ら
な
い
こ
と
で
、
科
学
の
探
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
柄
が
多
々
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
ジ
ョ
ン
・
ネ
イ
ス
ビ
ッ
ツ
(
J
o
h
n
N
a
is
b
it
t
e
s
)
は
、
ハ
イ
・
テ
ッ
ク
(
h
ig
h
t
e
c
h
)
と
ハ
イ
・
タ
ッ
チ
(
h
ig
h
t
o
u
c
h
)
(
2
)
の
共
存
を
と
な
え
た
。
た
と
え
ば
今
日
、
最
新
鋭
の
医
療
機
器
を
備
え
た
病
院
が
、
ホ
ス
ピ
ス
の
部
門
を
設
置
し
、
病
室
の
壁
の
色
で
、
患
者
に
暖
か
い
雰
囲
気
を
感
じ
さ
せ
よ
う
と
し
、
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
C
　
)
に
よ
る
、
よ
り
人
間
味
の
あ
る
看
護
を
心
掛
け
て
い
る
。
会
社
で
は
、
そ
の
組
織
は
一
つ
の
社
会
機
構
で
あ
り
、
装
置
で
あ
る
が
、
従
業
員
の
人
間
関
係
(h
u
m
a
n
rela
tion
s
)
を
重
視
し
、従
業
員
の
参
与
性
を
評
価
し
て
、
そ
の
ア
イ
デ
ア
を
募
っ
て
い
る
会
社
も
あ
る
。
自
然
科
学
的
思
惟
の
ル
ー
ツ
近
代
西
洋
思
想
の
根
底
に
は
、
理
性
(r
ea
so
n
,
V
ern
u
n
ft
)
と
そ
れ
に
よ
る
自
然
科
学
的
思
惟
が
あ
る
。
そ
の
思
惟
の
機
能
は
、
分
別
に
よ
っ
て
物
事
を
理
解
す
る
(⊆
民
霞
馨
き
斜
く
Φ屋
げ
9
Φ
巳
こ
と
で
あ
る
が
、
物
を
分
け
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
対
立
的
に
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
西
洋
近
代
思
想
の
分
析
的
思
惟
の
ル
ー
ツ
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
そ
れ
は
ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
(国
Φ口
Φ
D
esca
rtes,
159
6-
165
0
)
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
正
確
な
知
識
は
そ
の
内
容
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
方
法
に
あ
り
、
数
学
的
な
論
証
法
が
最
も
確
実
な
知
識
を
得
る
方
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
疑
い
う
る
一
切
の
も
の
、
た
と
え
ば
神
の
存
在
や
、
数
学
で
取
り
扱
う
内
容
等
は
す
べ
て
疑
い
う
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
疑
っ
て
み
る
。
一151一
し
か
し
疑
う
我
が
在
る
と
い
う
事
実
だ
け
は
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
彼
は
有
名
な
「
我
思
う
ゆ
え
に
我
在
り
」
(国
σq
。
8
管
8
erg
o
su
m
;
C
o
g
ito
erg
o
su
m
)
と
い
う
命
題
を
掲
げ
た
。
我
の
認
識
は
最
も
確
実
で
明
晰
で
あ
る
。
そ
の
絶
対
的
に
確
実
な
認
識
に
到
る
た
め
に
は
全
面
的
な
懐
疑
が
方
法
的
(学
問
的
)
に
必
要
で
あ
る
。
「有
は
無
か
ら
生
ず
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
か
ら
、
「
原
因
の
中
に
既
に
そ
の
結
果
と
同
一
の
実
在
性
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
。
す
な
わ
ち
我
は
自
己
同
一
的
意
識
で
あ
り
、
認
識
主
体
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
か
し
疑
う
我
は
、
疑
っ
て
い
る
限
り
、
完
全
者
で
は
な
く
て
、
有
限
者
で
あ
る
。
有
限
者
か
ら
無
限
の
完
全
者
の
観
念
は
起
り
え
な
い
。
完
全
者
の
観
念
の
原
因
は
、
神
と
い
う
完
全
者
そ
の
も
の
で
あ
る
。他
方
、
人
間
は
感
性
を
通
し
て
物
体
の
表
象
を
も
つ
。
す
べ
て
の
も
の
に
は
原
因
が
あ
る
筈
で
あ
る
か
ら
、
物
体
の
表
象
に
も
そ
の
原
因
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
物
体
の
表
象
は
、
人
間
の
思
惟
や
意
志
に
よ
っ
て
作
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
人
間
の
外
に
あ
り
、
そ
の
原
因
は
物
体
そ
の
も
の
に
在
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。我
の
中
の
観
念
表
象
と
し
て
の
精
神
と
物
体
は
実
体
(ω暮
の鼠
㌣
tia
)
で
あ
る
。
実
体
と
は
他
に
依
存
せ
ず
に
、
そ
れ
自
身
で
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
人
間
の
精
神
と
物
体
と
い
う
実
体
は
、
被
造
物
と
し
て
神
に
依
存
す
る
か
ら
、
そ
れ
ら
は
有
限
実
体
で
あ
る
。
絶
対
的
に
独
立
自
存
し
て
、
実
体
の
名
に
値
い
す
る
も
の
は
神
だ
け
で
あ
っ
て
、
神
は
無
限
実
体
で
あ
る
。
精
神
の
属
性
は
思
惟
(8
σqp
馳
ta
tio
)
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
思
惟
実
体
で
あ
り
、
物
体
の
属
性
は
延
長
(ex
ten
sio
)
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
延
長
実
体
で
あ
る
と
(
4
)
い
う
。
す
な
わ
ち
デ
カ
ル
ト
は
、
神
と
人
間
、
精
神
と
物
体
の
二
元
論
の
分
析
的
思
惟
に
立
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
後
の
自
然
科
学
の
発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
大
乗
仏
教
の
慈
悲
デ
カ
ル
ト
が
開
い
た
近
代
西
洋
の
分
析
的
な
物
事
の
理
解
に
対
し
て
、
仏
教
は
分
け
る
と
い
う
理
解
の
方
法
を
と
ら
ず
、
「無
分
別
智
」
を
説
く
。
す
な
わ
ち
大
乗
仏
教
の
創
始
者
、
龍
樹
(Z
胃
σq
9
昌
旨
9
ρ
15
0-
2
50
)
は
、
『中
論
』
第
一
章
第
一
偈
に
四
種
不
生
論
を
一152一
、
論
じ
た
。
四
種
不
生
論
と
は
、
諸
法
は
、
如
何
な
も
の
に
お
い
て
も
、
何
処
に
お
い
て
も
、
決
し
て
ω
自
我
か
ら
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
②
そ
れ
は
他
者
か
ら
生
ず
る
も
の
で
も
な
い
。
③
共
因
生
も
な
い
。
㈲
無
因
で
も
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ω
自
我
を
原
因
と
す
る
こ
と
は
、
現
に
既
に
自
体
を
も
っ
て
存
在
す
る
も
の
が
、
更
に
自
体
を
え
る
た
め
に
生
じ
て
そ
れ
を
そ
の
結
果
と
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
矛
盾
で
あ
る
。
こ
れ
は
サ
ー
ン
キ
ヤ
派
の
「
因
中
有
果
論
」
を
駁
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
自
在
神
の
批
判
で
も
あ
る
。
②
他
者
を
原
因
と
す
る
こ
と
は
、
結
果
の
も
の
が
生
起
す
る
前
に
存
在
を
も
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
他
者
か
ら
の
生
起
が
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
既
に
存
在
し
て
い
る
な
ら
ば
、
更
に
生
起
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
シ
カ
派
へ
の
批
判
で
あ
る
。
㈲
自
因
他
因
の
合
作
と
し
て
の
共
因
生
論
で
あ
る
が
、
因
も
果
も
否
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
世
間
の
秩
序
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
こ
れ
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
は
「自
(精
神
的
な
も
の
)
と
他
(物
質
的
な
も
の
)
の
両
因
か
ら
世
間
が
生
成
さ
れ
る
」
と
説
い
た
が
、
こ
れ
は
両
因
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
唯
物
論
と
な
り
、
道
徳
的
に
は
虚
無
主
義
と
な
る
。
虚
無
主
義
に
固
執
す
る
な
ら
ば
、
実
体
が
あ
る
と
し
て
、
分
別
す
る
議
論
と
同
様
の
矛
盾
を
伴
う
こ
と
に
な
る
。
不
生
と
は
内
に
も
外
に
も
物
が
在
る
と
し
な
い
、
分
別
の
不
生
で
あ
っ
て
、
空
性
(S
�
ny
at
�
)
の
こ
と
で
あ
る
。
空
性
と
は
真
如
の
,　
(
la
k
sa
n
a
)
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
知
覚
の
対
象
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
空
性
の
内
容
は
、
ω
他
者
の
指
示
に
よ
っ
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
②
寂
静
で
あ
る
。
③
議
論
の
た
め
に
、
議
論
に
よ
っ
て
議
論
す
べ
き
で
は
な
い
。
㈲
無
分
別
で
あ
る
。
⑤
物
に
別
異
は
な
く
、
皆
平
等
一
味
で
あ
り
、
そ
れ
が
真
実
相
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
空
性
は
虚
無
主
義
で
は
な
く
て
、
縁
起
で
あ
る
。
龍
樹
は
「生
ず
る
こ
と
な
く
滅
す
る
こ
と
な
く
、
断
な
ら
ず
常
な
ら
ず
、
一
な
ら
ず
異
な
ら
ず
、
来
る
こ
と
な
く
去
る
こ
と
な
く
…
…
諸
を
寂
滅
せ
し
め
(
5
)
る
吉
祥
な
る
縁
起
」
と
述
べ
、
「
こ
れ
が
あ
る
と
き
彼
が
あ
る
。
こ
(
6
)
れ
が
起
る
と
き
彼
が
起
こ
る
」
と
い
う
相
依
相
関
的
な
縁
起
の
在
り
方
を
説
い
て
い
る
。
中
観
と
か
中
道
と
い
う
「中
」
と
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
指
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
中
は
空
で
あ
り
、
縁
起
で
あ
る
。
縁
起
は
「
自
利
即
他
利
」
で
あ
る
。
自
利
だ
け
を
説
く
小
乗
仏
教
一153一
(
7
)
に
対
し
て
、
大
乗
仏
教
は
、
=
切
衆
生
は
如
来
蔵
を
有
す
る
」
「衆
生
が
如
来
を
受
胎
し
、
如
来
が
そ
こ
か
ら
誕
生
す
る
」
と
い
い
、
「
衆
生
が
仏
に
な
ら
ず
ば
、
我
も
正
覚
を
と
ら
じ
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
法
蔵
菩
薩
は
、
阿
弥
陀
仏
の
化
身
で
あ
る
が
、
四
八
の
願
を
か
け
て
、
こ
の
世
で
一
番
く
だ
ら
な
い
者
が
成
仏
す
る
の
で
な
く
て
は
、
自
我
は
成
仏
し
な
い
と
誓
っ
た
。
そ
の
本
願
の
成
仏
に
よ
っ
て
、
今
は
西
方
浄
土
か
ら
無
量
寿
、
無
量
光
を
説
法
し
て
い
る
と
い
う
が
、
こ
れ
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
、
と
『大
無
量
寿
経
』
は
説
い
て
い
る
。
C
　
)
す
な
わ
ち
こ
れ
が
慈
悲
で
あ
る
。
「慈
悲
は
仏
道
の
根
本
な
り
」
と
い
わ
れ
る
と
お
り
、
そ
れ
は
仏
教
の
核
心
で
あ
り
、
仏
そ
の
も
の
で
あ
る
。
仏
は
慈
悲
に
よ
っ
て
凡
夫
を
救
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
慈
悲
は
、
二
語
か
ら
成
る
。
慈
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
日
巴
匿
(或
い
は
ヨ
巴
訂
9
)
で
あ
っ
て
、
語
源
的
に
は
「
友
情
」
の
意
味
S
m
itra
か
ら
来
た
語
で
あ
る
。
従
っ
て
慈
は
真
実
の
友
情
の
意
味
で
あ
る
。
悲
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
円
霞
暮
91
か
ら
来
た
語
で
あ
っ
て
、
「同
情
、
あ
わ
れ
み
、
な
さ
け
」
の
意
味
を
も
つ
。
従
っ
て
慈
は
同
朋
に
利
益
と
安
楽
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
(
9
)
悲
は
同
朋
か
ら
不
利
益
と
苦
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
曇
鸞
は
「
苦
を
抜
く
を
慈
と
い
い
、
楽
を
与
う
る
を
悲
と
い
(°
)
'
う
。
......」
と
い
う
が
、
何
れ
に
し
て
も
「
抜
苦
与
楽
」
が
慈
悲
で
あ
る
。
従
っ
て
慈
悲
は
往
相
態
だ
け
で
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
れ
は
真
如
が
一
切
衆
生
に
ま
で
達
し
た
姿
で
あ
り
、
還
相
態
と
し
て
如
来
し
た
仏
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
慈
悲
行
(菩
薩
行
)
は
、
普
賢
と
観
音
の
様
相
に
お
い
て
働
く
。
普
賢
菩
薩
は
、
人
間
の
罪
障
を
知
り
、
そ
れ
を
取
り
除
く
権
化
、
智
慧
者
で
あ
る
。
観
音
菩
薩
は
、
そ
の
守
護
に
よ
っ
て
、
危
害
が
自
ら
に
及
ば
な
い
よ
う
に
す
る
慈
悲
の
主
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
菩
薩
は
、
菩
薩
行
の
象
徴
と
し
て
、
衆
生
済
度
を
成
就
す
る
。
菩
薩
は
「
随
処
為
主
」
を
実
践
す
る
者
で
あ
る
か
ら
、
一
切
衆
生
に
即
応
し
て
、
慈
悲
(抜
苦
与
楽
の
わ
ざ
)
を
行
う
。
慈
悲
C
　
)
は
「
無
量
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
回
向
利
他
が
仏
教
福
祉
の
精
神
で
あ
る
。
科
学
主
義
と
仏
教
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
物
体
は
延
長
実
体
で
あ
る
。
道
具
や
機
械
は
人
間
理
性
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
人
間
か
ら
切
り
一154一
離
さ
れ
た
実
体
で
あ
る
。
機
械
は
多
く
の
部
品
か
ら
成
る
が
、
そ
の
部
品
の
一
々
に
は
何
の
意
味
も
な
い
、
単
な
る
物
で
あ
る
。
そ
れ
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
一
個
の
存
在
と
し
て
動
き
始
め
た
と
き
、
そ
れ
は
自
然
の
法
則
性
に
従
う
が
、
そ
の
法
則
は
人
間
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
則
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
、
一
つ
の
機
械
が
幾
ら
で
も
同
一
規
格
の
機
械
を
生
産
す
る
こ
と
日
大
量
生
産
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近
代
科
学
が
神
か
ら
奪
っ
た
も
の
は
、
普
遍
性
だ
け
で
は
な
い
。
永
遠
性
も
そ
う
で
あ
る
。
か
つ
て
ユ
ダ
ヤ
ー
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
い
て
は
、
神
は
永
遠
者
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
人
間
は
有
限
者
で
あ
っ
た
。
聖
界
は
永
遠
で
、
俗
界
は
有
限
で
あ
っ
た
。
神
を
立
て
な
い
宗
教
(
仏
教
)
が
支
配
的
な
世
界
に
お
い
て
は
、
現
在
の
此
処
に
お
い
て
、
宇
宙
と
そ
の
始
源
に
お
け
る
神
秘
の
場
1
そ
こ
は
偉
大
な
る
力
(仏
性
)
が
働
く
場
で
あ
っ
て
、
世
界
の
中
心
の
場
1
へ
永
遠
に
回
帰
す
る
。
そ
の
回
帰
運
動
を
た
え
ず
循
環
的
に
繰
り
返
す
こ
と
が
永
遠
で
あ
る
。
信
心
と
は
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
往
相
・
還
相
の
二
種
回
向
は
、
浄
土
と
の
間
に
お
い
て
こ
の
永
遠
の
く
り
返
し
で
あ
る
。
そ
の
永
遠
回
帰
に
よ
っ
て
、
超
人
間
的
、
超
自
然
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
生
命
の
根
源
的
な
生
産
的
な
も
の
と
し
て
の
聖
(仏
性
)
を
回
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宇
宙
、
生
命
、
社
会
を
た
え
ず
更
新
す
る
。
具
体
的
な
過
去
と
未
来
を
否
定
し
、
俗
な
る
も
の
を
破
壊
す
る
こ
と
(
12
)
に
よ
っ
て
、
た
え
ず
循
環
す
る
信
の
現
在
を
造
り
出
す
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
の
信
と
仏
法
を
破
壊
し
、
覆
う
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
世
界
を
創
り
出
そ
う
と
す
る
も
の
が
出
現
し
た
。
そ
れ
が
科
(　
)
学
主
義
の
世
界
観
で
あ
る
。
科
学
主
義
は
歴
史
意
識
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
世
俗
的
な
世
界
し
か
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
仏
法
に
よ
る
宗
教
生
活
は
、
俗
的
な
も
の
と
は
相
反
す
る
生
活
で
あ
る
か
ら
、
現
代
都
市
社
会
の
歴
史
意
識
は
宗
教
か
ら
見
れ
ば
、
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
科
学
主
義
(scien
ticism
)
は
、
科
学
が
万
能
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
種
の
宗
教
(疑
似
宗
教
)
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
堕
落
し
た
人
間
の
宗
教
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
歴
史
と
そ
の
進
歩
を
自
己
と
同
一
視
す
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
歴
史
の
進
歩
は
そ
の
原
型
た
る
べ
き
極
楽
浄
土
の
信
と
そ
の
反
復
作
用
を
究
極
的
に
否
定
し
、
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
堕
落
と
い
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
信
心
す
る
人
間
存
在
を
単
に
前
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歴
史
的
な
精
神
状
態
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
見
る
と
共
に
、
弥
陀
の
不
可
思
議
を
否
定
す
る
か
ら
、
現
代
は
非
宗
教
的
社
会
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
代
り
に
現
代
人
は
自
ら
を
歴
史
の
主
題
と
し
、
そ
の
動
因
と
見
な
し
て
、
超
越
的
な
働
き
を
否
定
し
、
最
後
の
神
や
仏
を
(
14
)
殺
す
ま
で
は
、
自
分
が
真
に
自
由
な
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
る
。
そ
こ
に
あ
る
歴
史
意
識
は
、
現
代
人
が
俗
的
な
も
の
を
選
択
し
た
結
果
で
あ
り
、
俗
の
産
物
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
的
発
展
は
仏
法
か
ら
の
堕
落
形
態
で
あ
り
、
そ
の
制
約
で
あ
り
、
仏
法
に
対
す
る
究
極
的
な
障
害
物
で
あ
る
。
以
上
で
解
る
と
お
り
、
仏
教
は
現
在
の
一
点
に
お
い
て
、
浄
土
へ
の
往
相
と
、
浄
土
か
ら
の
還
相
の
円
環
作
用
の
永
遠
の
繰
り
返
し
に
お
い
て
成
仏
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
近
代
科
学
は
、
歴
史
の
始
源
か
ら
終
末
に
向
っ
て
、
た
え
ず
開
発
し
、
進
歩
す
る
こ
と
を
旨
と
す
る
直
線
運
動
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
仏
法
か
ら
ま
す
ま
す
離
れ
て
行
く
運
動
で
あ
る
と
こ
ろ
に
堕
落
の
様
相
が
あ
る
。
科
学
の
開
発
は
、
ビ
ッ
グ
・
ビ
ズ
ニ
ス
と
し
て
利
潤
を
生
む
。
科
学
者
に
は
意
外
に
保
守
的
な
体
質
の
人
が
多
い
の
は
、
そ
れ
が
理
由
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
つ
の
末
法
の
兆
し
で
あ
る
。
し
か
し
末
法
思
想
や
終
末
論
に
は
、
文
明
を
制
禦
し
て
、
そ
れ
を
秩
序
付
け
て
行
く
、
ブ
レ
ー
キ
的
な
働
き
が
あ
り
、
そ
れ
が
あ
る
こ
と
は
、
他
面
か
ら
見
る
な
ら
ば
そ
の
文
明
が
、
健
康
な
し
る
し
で
も
あ
る
。
親
鸞
が
(
15
)
「正
像
末
の
三
時
に
は
、
弥
陀
の
本
願
ひ
ろ
ま
れ
り
。」
と
い
い
、
日
蓮
が
「
正
法
一
千
年
、
像
法
一
千
年
、
二
千
年
過
ぎ
て
末
法
の
始
に
(
16
)
法
華
経
の
怨
敵
三
類
あ
る
べ
し
」
と
い
う
と
お
り
で
あ
る
。
終
末
論
や
末
法
思
想
は
、
動
乱
や
社
会
不
安
の
時
代
に
現
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
時
代
は
暗
黒
で
あ
っ
て
、
救
済
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
社
会
福
祉
と
浄
土
思
想
『厚
生
白
書
』
に
よ
れ
ば
、
福
祉
の
内
容
は
、
児
童
福
祉
、
家
庭
福
祉
、
心
身
障
害
者
の
福
祉
、
老
人
福
祉
、
社
会
福
祉
施
設
と
そ
の
(
17
)
サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
戦
没
者
の
遺
族
、
戦
傷
者
の
援
護
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
福
祉
(
w
elf
are
)
と
は
助
け
が
必
要
な
人
に
、
そ
れ
を
与
え
、
保
護
し
、
そ
の
人
の
生
活
を
成
り
立
た
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
仏
教
の
実
践
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
個
人
で
行
う
よ
り
も
、
社
会
で
行
っ
た
方
が
よ
り
有
効
で
あ
る
し
、
そ
の
問
題
が
社
会
的
で
あ
る
場
合
が
多
い
か
ら
、
そ
れ
は
社
会
福
祉
(の。
9
巴
一156一
w
e
lf
a
r
e
,
s
o
c
ia
l
w
o
r
k
,
s
o
c
ia
l
c
a
se
w
o
r
k
)
S
問
題
と
し
て
C
　
)
取
り
扱
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
福
祉
の
対
象
者
の
生
活
困
難
な
状
況
は
、
心
理
的
要
因
、
生
理
的
要
因
等
を
心
理
学
や
医
学
に
よ
っ
(
19
)
て
解
消
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
解
消
し
切
れ
な
い
問
題
が
残
る
。
む
し
ろ
或
る
目
的
の
た
め
に
一
心
不
乱
に
突
進
す
る
人
間
の
態
度
は
、
中
性
的
、
無
倫
理
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
行
う
科
学
者
(
20
)
の
成
果
は
、
無
倫
理
的
、
無
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
仏
教
は
開
化
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
社
会
福
祉
を
伴
っ
た
国
家
鎮
護
の
役
割
を
果
し
た
。
十
九
世
紀
半
ば
以
降
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
自
然
科
学
が
担
い
、
し
か
も
そ
の
科
学
は
真
理
の
探
究
よ
り
も
、
科
学
の
機
能
性
を
判
断
の
基
準
と
し
た
科
学
主
義
に
陥
っ
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
欠
点
を
暴
露
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
科
学
が
資
本
の
要
求
に
利
用
さ
れ
、
利
潤
の
獲
得
の
た
め
に
役
立
つ
と
い
う
形
で
発
展
し
た
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
に
批
判
さ
る
べ
き
は
科
学
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
取
り
扱
う
人
の
問
題
で
あ
り
、
職
業
倫
理
の
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
医
学
は
人
間
が
最
も
弱
く
、
悲
し
い
状
況
に
あ
る
と
き
に
、
医
師
は
そ
の
人
間
に
対
応
し
て
、
そ
の
問
題
の
解
決
に
取
り
組
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
緒
方
洪
庵
の
師
、
杉
田
成
卿
は
フ
ー
ヘ
ラ
ン
ド
の
『
医
戒
』
を
訳
し
た
が
、
そ
の
最
初
に
「
病
メ
ル
者
ヲ
見
テ
コ
レ
ヲ
救
ハ
ム
ト
欲
ス
ル
情
意
、
是
即
医
術
ノ
由
テ
起
ル
所
ナ
リ
」
と
あ
る
。
緒
方
洪
庵
は
そ
の
書
物
を
要
約
し
て
『扶
氏
医
戒
之
畧
』
を
書
き
、
自
戒
し
た
と
い
う
。
こ
れ
が
医
師
の
職
業
倫
理
の
基
礎
で
あ
る
。
医
学
は
単
な
る
理
性
だ
け
で
の
学
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
学
ぶ
人
の
情
意
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
(R
o
b
ert
N
.
B
ella
h
,
192
7
‐
)
は
、
『
徳
川
時
代
の
宗
教
』
(T
o
k
u
g
a
w
a
R
e
lig
io
n
,
F
ree
P
ress,
C
h
ica
g
o
,
196
1)
に
お
い
て
、
徳
川
時
代
が
終
る
ま
で
は
、
日
本
に
は
近
代
化
の
準
備
す
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
た
と
え
ば
朱
子
学
は
政
治
原
理
と
し
て
用
い
ら
れ
、
こ
れ
は
一
種
の
世
俗
化
で
あ
っ
て
、
仏
教
僧
侶
を
非
生
産
的
な
遊
民
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
排
仏
論
を
と
な
え
た
が
、
儒
教
は
伝
統
社
会
と
基
本
的
に
結
び
付
い
て
お
り
、
明
治
以
後
の
西
洋
化
と
し
て
の
近
代
化
と
そ
の
文
化
構
造
が
異
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
西
洋
化
H
科
学
主
義
化
、
産
業
主
義
化
を
規
準
と
し
た
観
方
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
こ
そ
私
は
こ
こ
で
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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そ
れ
に
対
し
て
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
や
カ
イ
ヨ
ワ
は
、
遊
び
こ
そ
人
間
の
本
質
で
あ
る
と
定
義
し
て
、
遊
び
と
は
自
由
で
非
生
産
的
な
も
の
で
あ
り
、
日
常
的
な
活
動
に
対
し
て
、
非
日
常
的
な
活
動
で
あ
る
が
、
特
定
の
時
間
、
空
間
に
限
ら
れ
た
ル
ー
ル
に
よ
る
闘
争
(
ア
ゴ
ー
ン
)
と
、
運
に
す
べ
て
を
賭
け
る
も
の
(
パ
イ
デ
ィ
ア
)
が
あ
る
こ
と
を
(
21
)
そ
の
特
質
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
前
者
に
は
技
能
の
訓
練
を
必
要
と
す
る
が
、
後
者
に
は
そ
れ
は
要
ら
な
い
。
た
と
え
ば
野
球
の
ゲ
ー
ム
に
は
、
野
球
場
と
い
う
特
定
の
場
が
あ
り
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
、
一
定
の
時
間
内
に
自
ら
の
磨
い
た
技
能
を
も
っ
て
そ
れ
に
の
ぞ
む
。
そ
こ
に
は
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
て
勝
負
が
決
ま
る
。
し
か
し
野
球
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
も
お
護
り
を
懐
中
に
し
の
ば
せ
た
り
、
勝
ち
運
に
の
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
き
に
は
、
ひ
げ
を
の
ば
し
た
ま
ま
で
ゲ
ー
ム
に
の
ぞ
む
と
い
う
。
試
験
と
い
う
学
問
の
勉
強
だ
け
に
よ
っ
て
事
が
決
ま
る
と
思
わ
れ
る
事
柄
に
対
し
て
も
、
お
み
く
じ
や
、
占
師
の
い
う
言
葉
に
き
き
従
う
面
が
あ
る
。
剣
道
に
お
い
て
も
、
わ
ざ
を
み
が
く
反
面
で
は
、
負
け
た
場
合
に
、
そ
れ
は
運
が
わ
る
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
遊
び
に
お
い
て
は
技
能
と
運
の
両
者
が
結
び
付
い
て
い
る
場
合
が
多
い
。
従
っ
て
人
間
が
ホ
モ
・
フ
ァ
ー
ベ
ル
で
あ
る
の
は
、
人
生
の
一
部
分
で
あ
る
筈
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
人
生
の
全
体
を
覆
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
、
近
代
人
の
不
幸
と
問
題
性
が
あ
る
。
ホ
イ
ジ
ン
ガ
に
い
わ
し
め
れ
ば
、
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
(遊
ぶ
人
間
)
こ
そ
が
人
間
の
本
質
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
福
祉
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
出
発
点
が
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
科
学
技
術
は
諸
悪
の
根
源
で
あ
る
と
す
る
人
々
の
意
見
に
は
同
意
し
な
い
。
福
祉
に
お
い
て
、
人
間
を
神
と
結
び
、
成
仏
さ
せ
る
体
系
と
、
理
性
に
よ
っ
て
自
然
、
世
界
と
人
間
を
結
ぶ
体
系
は
共
存
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
共
存
に
お
い
て
は
科
学
技
術
も
必
ず
善
に
向
い
、
善
を
実
現
さ
せ
る
有
効
な
道
具
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
科
学
技
術
の
成
果
は
つ
ね
に
資
本
の
要
求
に
利
用
さ
れ
、
利
潤
の
獲
得
と
い
う
経
済
的
要
求
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
発
達
し
て
来
た
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
点
を
改
め
て
用
い
れ
ば
よ
い
。
社
会
福
祉
と
は
、
社
会
関
係
の
不
調
和
や
欠
損
状
熊
に
働
き
か
け
(
2
)
る
も
の
だ
と
い
う
が
、
そ
の
対
象
で
あ
る
個
人
の
生
活
の
困
難
は
、
一158一
そ
れ
だ
け
で
説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
社
会
福
祉
は
保
護
事
業
や
救
貧
事
業
だ
と
い
い
、
そ
こ
に
お
け
る
社
会
制
度
が
問
題
に
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
素
よ
り
そ
の
事
柄
が
大
問
題
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
個
人
が
現
実
に
生
き
抜
く
個
人
の
主
体
的
な
社
会
関
係
の
問
題
の
解
決
が
大
切
で
あ
っ
て
、
個
人
の
生
活
に
お
い
て
遭
遇
す
る
障
害
の
除
去
に
保
護
や
救
済
が
関
わ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
社
会
学
も
経
済
学
も
法
学
も
、
心
理
学
も
宗
教
も
、
そ
の
各
々
の
視
点
か
ら
、
こ
の
事
柄
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
社
会
福
祉
は
、
そ
の
対
象
者
の
個
人
の
立
場
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
関
連
の
問
題
を
解
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
社
会
福
祉
の
対
象
者
同
志
の
間
で
も
理
解
し
合
え
な
い
事
柄
が
あ
る
し
、
そ
の
対
象
者
の
主
観
的
な
感
情
や
、
願
い
が
、
社
会
的
に
納
得
し
難
い
こ
と
も
あ
り
う
る
。
従
っ
て
、
社
会
福
祉
は
そ
の
対
象
者
の
見
方
や
感
じ
方
を
た
だ
単
に
代
弁
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
普
遍
的
な
合
法
則
性
が
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
認
識
方
法
は
科
学
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
普
遍
的
合
法
則
性
は
宿
命
論
で
は
な
い
。
人
間
は
単
な
る
物
件
と
し
て
の
手
段
や
道
具
で
も
な
い
。
他
人
を
も
の
と
し
て
使
用
す
る
と
い
う
思
考
法
に
お
い
て
は
、
倫
理
的
、
宗
教
的
世
界
は
失
わ
れ
る
。
人
格
こ
そ
目
的
で
あ
る
。
一
切
の
外
的
な
影
響
力
を
退
け
て
、
意
志
の
法
則
に
従
う
こ
と
を
自
己
に
課
す
る
、
そ
の
無
条
件
の
定
言
命
令
が
必
要
で
あ
る
。
他
の
人
が
や
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
は
関
わ
り
が
な
い
。
他
人
が
誠
実
で
な
く
て
も
、
誠
実
で
あ
る
べ
き
人
間
の
自
由
こ
そ
が
、
そ
の
法
(
23
)
則
が
成
り
立
つ
根
拠
で
あ
る
。
そ
こ
に
社
会
福
祉
の
方
法
と
し
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
に
登
場
す
る
「
精
神
力
学
」
「
精
神
(
24
)
力
動
」
(P
sy
ch
o
-d
y
n
a
m
ics
)
と
い
う
概
念
の
根
拠
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
間
の
行
為
的
世
界
は
、
ホ
ワ
イ
ト
が
『
組
織
の
中
の
人
間
』
に
取
り
上
げ
る
よ
う
な
社
会
の
圧
倒
的
な
組
織
化
の
体
制
が
、
(
25
)
個
々
人
を
画
一
化
し
、
無
力
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
は
社
会
や
歴
史
の
法
則
が
あ
り
、
理
性
意
志
の
当
為
(S
o
llen
)
が
未
だ
息
付
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
人
間
の
行
為
に
は
、
物
件
の
因
果
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
は
捉
え
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
社
会
福
祉
に
た
ず
さ
わ
る
個
々
人
と
、
対
象
者
と
し
て
の
個
々
人
の
主
体
性
ー
格
　
(M
a
x
im
en
)
と
の
関
わ
り
の
問
題
で
あ
る
。
浄
土
思
想
は
、
死
の
問
題
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
を
取
り
扱
う
と
こ
一159一
う
に
そ
の
特
色
が
あ
る
。
し
か
も
万
民
の
本
願
思
想
が
そ
の
基
本
で
あ
る
。
菩
薩
は
本
願
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
そ
の
思
想
と
共
に
実
践
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
願
を
か
け
て
菩
薩
に
成
る
こ
と
で
あ
る
。
衆
生
の
日
常
生
活
に
お
い
て
、
こ
の
世
的
な
形
で
理
想
世
界
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
世
界
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
に
神
に
与
え
ら
れ
て
既
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
法
蔵
菩
薩
が
つ
く
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
各
人
が
つ
く
る
と
共
に
、
共
同
の
営
み
と
し
て
行
わ
れ
る
。
そ
れ
が
念
仏
で
あ
る
。
中
国
の
庶
民
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
に
呪
力
を
感
じ
た
し
、
日
本
に
お
い
て
も
ミ
ロ
ク
は
、
世
直
し
の
仏
と
い
う
形
で
信
仰
さ
れ
た
が
、
元
来
は
、
中
国
で
は
、
念
仏
は
心
を
集
中
す
る
禅
定
の
一
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
従
っ
て
そ
れ
は
禅
浄
双
修
、
観
仏
三
昧
と
念
仏
三
昧
の
双
修
で
あ
っ
た
。
法
然
上
人
は
そ
こ
か
ら
口
称
念
仏
の
専
修
を
選
択
さ
れ
た
。
知
恩
院
の
本
堂
に
安
置
さ
れ
る
の
は
阿
弥
陀
仏
で
は
な
く
て
法
然
上
人
で
あ
っ
て
、
阿
弥
陀
は
横
の
堂
に
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
意
味
が
あ
る
。
危
機
、
変
革
の
時
代
に
、
そ
の
危
機
意
識
を
自
ら
に
引
き
受
け
て
、
妙
法
一
乗
を
さ
と
る
。
こ
れ
は
日
蓮
そ
の
他
の
鎌
倉
仏
教
の
祖
師
た
ち
に
も
共
通
し
て
い
え
る
選
択
思
想
で
あ
る
。
愚
者
の
た
め
に
は
、
浄
土
教
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
ひ
じ
り
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
学
者
も
聖
も
そ
こ
に
総
合
し
た
の
が
、
法
然
浄
土
教
で
あ
ろ
う
。
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
、
社
会
福
祉
に
お
け
る
「
受
け
入
れ
」
(
8
8
ヤ
t
an
ce
)
は
、
「他
の
人
を
そ
の
あ
る
が
ま
ま
に
、
そ
の
人
が
如
何
な
る
境
遇
に
あ
ろ
う
と
も
、
ど
の
よ
う
な
敵
意
の
態
度
を
示
し
て
も
、
そ
の
人
が
困
窮
の
状
態
に
あ
る
限
り
、
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
更
に
彼
は
「自
分
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
自
分
の
要
求
は
自
分
の
要
求
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
、
と
対
象
者
が
感
じ
う
る
よ
う
な
心
地
よ
い
雰
囲
気
を
ケ
ー
ス
・
ワ
ー
カ
ー
が
つ
く
り
出
す
限
り
、
そ
し
て
対
象
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
自
己
弁
護
や
失
敗
感
や
意
志
の
葛
藤
で
消
も
う
さ
れ
な
い
限
り
、
彼
は
一
種
の
『関
係
』
(rela
tio
n
sh
ip
)
S
中
に
あ
る
こ
と
を
自
ら
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
仏
教
が
社
会
福
祉
に
お
い
て
果
す
役
割
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一160一
(註
)
(
1
)
ス
ジ
ャ
ト
モ
コ
『
開
発
と
自
由
』
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
、
一
一
四
-
五
頁
参
照
。
O
h
°
S
o
e
d
ja
tm
o
k
o
,
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
a
n
d
F
r
e
e
d
o
m
,
T
h
e
S
im
u
l
P
r
e
s
s
,
In
c
.,
19
8
0
,
p
°
〇
一
゜
(
2
)
ネ
イ
ス
ビ
ッ
ツ
『
メ
ガ
ト
レ
ン
ド
』
三
笠
書
房
、
一
九
八
四
年
。
そ
の
後
、
こ
の
書
物
の
主
旨
に
基
付
い
て
、
訳
者
の
竹
村
健
一
は
『
日
本
の
メ
ガ
ト
レ
ン
ド
』
三
笠
書
房
、
一
九
八
五
年
を
出
版
し
た
。
(
3
)
ネ
イ
ス
ビ
ッ
ツ
、
同
所
。
(
4
)
デ
カ
ル
ト
『
方
法
序
説
』
岩
波
文
庫
。
(
5
)
龍
樹
『
根
本
中
頌
』
劈
頭
。
(
6
)
C
f
.
E
d
g
e
rt
o
n
,
B
u
d
d
h
is
t
H
y
b
r
id
S
a
n
s
k
r
it
D
ic
tio
n
a
r
y
コ
つ
の
も
の
が
、
他
の
も
の
に
依
存
し
て
生
じ
る
こ
と
」
と
も
説
か
れ
て
い
る
。
(
7
)
山
口
益
『
般
若
思
想
史
』
一
〇
八
頁
参
照
。
(
8
)
『
大
智
度
論
』
第
二
七
巻
、
大
正
大
蔵
経
二
五
巻
、
二
五
六
頁
以
下
参
照
。
(
9
)
中
村
元
『
慈
悲
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
三
年
、
二
〇
頁
。
(
10
)
『
往
生
論
註
』
下
、
『
大
正
大
蔵
経
』
四
〇
巻
、
八
四
二
頁
中
。
(
1
)
中
村
、
前
掲
書
、
三
七
頁
参
照
。
阿
弥
陀
の
阿
(
a
)
は
否
定
の
意
、
弥
陀
(
m
ita
)
は
「
量
ら
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
阿
弥
陀
は
「
無
量
」
の
意
で
あ
る
。
(
12
)
エ
リ
ア
ー
ih
(
M
ir
c
e
a
E
lia
d
e
)
の
P
永
遠
回
帰
の
神
話
』
(
M
y
th
o
f
th
e
E
te
r
n
a
l
R
e
tu
r
n
;
C
o
s
m
o
s
a
n
d
H
ist
o
r
y
,
H
a
r
p
e
r
)
等
で
彼
が
論
じ
た
こ
と
を
私
な
り
に
解
釈
し
て
ま
と
あ
た
。
(
13
)
科
学
主
義
は
、
科
学
を
絶
対
的
な
も
の
と
す
る
哲
学
で
あ
る
。
こ
れ
は
物
事
が
「
如
何
に
」
(
h
o
w
)
あ
る
か
を
探
究
す
る
科
学
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
(
14
)
こ
れ
は
「
仏
殺
し
」
「
神
殺
し
」
と
い
う
場
合
の
物
件
化
さ
れ
、
体
制
化
さ
れ
た
神
の
概
念
の
否
定
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
神
、
仏
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
が
神
に
な
る
Φ
σq
o
o
曾
訂
陣9
°。
ヨ
で
あ
る
。
(
15
)
親
鸞
「
正
像
末
」
『
浄
土
和
讃
』
。
(
16
)
日
蓮
『
開
目
抄
』
岩
波
文
庫
。
(
17
)
厚
生
省
『
昭
和
六
十
一
年
、
厚
生
白
書
』
大
蔵
省
印
刷
局
。
(
18
)
船
曳
宏
保
『
現
代
社
会
福
祉
原
論
』
新
評
論
、
一
九
七
九
年
。
(
19
)
船
曳
、
同
書
、
六
二
頁
以
下
参
照
。
(
20
)
吉
田
光
邦
『
技
術
文
明
と
宗
教
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
=
頁
以
下
参
照
。
(
21
)
ホ
イ
ジ
ン
ガ
『
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
』
中
公
文
庫
、
昭
和
五
十
八
年
版
。
(
2
)
岡
村
重
夫
『全
訂
社
会
福
祉
学
総
論
』
柴
田
書
店
参
照
。
(
23
)
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
『
実
践
理
性
批
判
』
岩
波
文
庫
参
照
。
(
24
)
船
曳
、
前
掲
書
、
一
〇
八
頁
。
(
N
)
C
f
°
G
o
r
d
o
n
,
H
a
m
ilto
n
,
T
h
e
o
r
y
a
n
d
P
r
a
c
tic
e
o
f
S
o
c
ia
l
W
o
r
k
,
C
o
lu
m
b
ia
U
n
iv
e
r
s
ity
P
r
e
s
s
,
1
9
5
1
.
(
N
)
Ib
i
d
°"
b
°
虧
ω
゜
一161一
